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Исследования показывают, что наночастицы оксидов железа раз-
ной валентности способны выступать в качестве катализаторов для глу-
бокой переработки тяжелого углеводородного сырья [1], для процессов 
дегидрирования этилбензола в стирол [2], при очистке воды, для произ-
водства водорода [3] и других. Однако, для использования в качестве 
каталитических систем необходимо разработать методики приготовле-
ния дисперсий наночастиц агрегативно- и седименационно-устойчивых 
в реакционных смесях в широком диапазоне концентраций.  
В работе исследовано поведение наночастиц магнетита Fe2O3 
(dср=80…110 нм, ООО «Передовые порошковые технологии», г. Томск) 
в водных дисперсиях в присутствии поверхностно активных веществ 
(ПАВ). Основываясь на результатах предыдущих исследований и лите-
ратурных данных, сравнивали два типа ПАВ: аминоуксусную кислоту и 
поливинилпирол. Гидродинамический диаметр и ζ-потенциал частиц 
определяли методом динамического рассеяния света на анализаторе ча-
стиц Malvern Zeta-sizer, USA.  
Показано, что добавление 0,05масс.% ПАВ при прочих равных 
условиях способствует уменьшению размера агрегатов в 2,14 и 2,32 раз 
для аминоуксусной кислоты и поливинилпироллидона соответсвенно. 
Однако,  ζ-потенциал частиц в суспензии с аминоуксусной кислотой в 
качстве ПАВ выше (-20,9 мВ), чем при использовании поливинилпи-
роллидона (-14 мВ). Таким образом, при использовании аминокислоты 
возможно достижение одновременно стерической и электростатической 
стабилизации, что обеспечивает контроль реологических и дисперсион-
ных свойств наночастиц в жидких средах. 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-33-
00438 мол_а. 
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